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KESIMPULAN DAN SARAN 
 
VI.1 Kesimpulan 
Berdasarkan dari pembahasan-pembahasan pada bab–bab 
sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan dari Tugas Akhir ini: 
1. Pembangunan Perangkat lunak  Sistem Pendukung Keputusan 
Pencarian Rumah Makan Menggunakan Metode K-Nearest Neighbor 
berhasil dibangun dengan menggunakan framework Code Igniter 
dan Google maps API. 
 
VI.2 Saran 
 Beberapa saran dari penulis untuk pengembangan MaemYuk ini 
lebih lanjut adalah : 
1. Aplikasi ini dapat dikembangkan bukan hanya daerah 
Babarsari, Seturan, dan Kledokan tetapi bisa mencakup 
lingkup yang lebih luas. User juga dapat mencari informasi 
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Dokumen Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak 
(SKPL) atau Software Requirement Specification (SRS) 
ini merupakan dokumen spesifikasi kebutuhan perangkat 
lunak Pembangunan Sistem Pendukung Keputusan Pencarian 
Rumah Makan Terdekat Menggunakan Metode K-Nearest 
Neighbor (MaemYuk) untuk mendefinisikan kebutuhan 
perangkat lunak, yang meliputi antarmuka eksternal dan 
atribut, mendefinisikan fungsi perangkat lunak, serta 
mendefinisikan batasan perancangan perangkat lunak. 
Dokumen ini digunakan oleh pembangun perangkat lunak 
sebagai acuan teknis untuk pembangunan perangkat lunak 
(MaemYuk) yang merupakan perangkat lunak yang digunakan 
untuk membantu mempermudah dalam mencari rumah makan 
atau tempat makan yang memiliki jarak terdekat sesuai 
dengan keinginan pengguna. 
 
1.2 Lingkup Masalah 
Perangkat lunak MaemYuk dikembangkan dengan tujuan 
untuk mempermudah dalam mencari rumah makan terdekat 
yang sesuai dengan keinginan dengan cara yang sederhana 
dan mudah digunakan. 
Perangkat lunak MaemYuk dikembangkan dengan tujuan 
untuk : 
1. Memasukkan data rumah makan. 
2. Meng-update data rumah makan. 
3. Menampilkan lokasi dari rumah makan. 
4. Menampilkan data detail rumah makan  lengkap 
dengan gambar dan deskripsi. 
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5. Menambah komentar untuk rumah makan yang disukai. 
6. Memberikan rating nilai untuk rumah makan. 
  
1.3 Definisi, Akronim dan Singkatan 
 
    Daftar definisi akronim dan singkatan : 
 
Keyword/Phrase Definisi 
SKPL Merupakan spesifikasi kebutuhan dari 
perangkat lunak yang akan 
dikembangkan. 
MaemYuk Pembangunan Aplikasi Untuk Pencarian 
Rumah Makan Berbasis Web. 
SKPL-MaemYuk-XXX Kode yang merepresentasikan kebutuhan 
pada MaemYuk(Pembangunan Aplikasi Untuk 
Pencarian Rumah Makan), dimana XXX 
merupakan nomor fungsi nomor produk. 
DFD Data Flow Diagram merupakan teknis 
grafis yang menggambarkan aliran 
informasi dan transformasi yang 
diaplikasikan saat data bergerak dari 
input menjadi output. 
ERD Entity Relationship Diagram, merupakan 
model diagram yang digunakan untuk 
merepresentasikan hubungan antar 
entitas yang bekerja dengan 
menggunakan perangkat lunak ini. 
PHP PHP Hypertext Preprocessing, merupakan 
bahasa pemrograman script server-side 
yang disisipkan pada HTML yang 
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Referensi yang digunakan dalam pembuatan perangkat 
lunak tersebut adalah: 
1. Saputra, Handoko, 2012. Pembangunan Aplikasi 
Pencarian Kost Berbasis Web. Yogyakarta: Universitas 
Atma Jaya Yogyakarta. 
2. Moh. Sulham, Pengembangan Aplikasi BErbasis Web 
dengan PHP dan ASP, Gava Media, 2007. 
3. Betha Sidik, Framework Codeigniter, Informatika, 
2012. 
1.5 Deskripsi umum (Overview) 
Secara umum dokumen SKPL tersebut terbagi atas 3 
bagian utama.  Bagian utama berisi penjelasan mengenai 
dokumen SKPL tersebut yang mencakup tujuan pembuatan 
SKPL, ruang lingkup masalah dalam pengembangan 
perangkat lunak tersebut, definisi, referensi dan 
deskripsi umum tentang dokumen SKPL ini. 
Bagian kedua berisi penjelasan umum tentang 
perangkat lunak MaemYuk yang akan dikembangkan, 
mencakup perspektif produk yang akan dikembangkan, 
fungsi produk perangkat lunak, karakteristik program, 
batasan-batasan dalam penggunaan perangkat lunak, dan 
asumsi yang dipakai dalam pengembangan perangkat lunak 
MaemYuk tersebut. 
Bagian ketiga berisi penjelasan secara lebih rinci 
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2 Deskripsi Kebutuhan 
2.1 Perspektif Produk 
Aplikasi MaemYuk merupakan sebuah sistem pendukung 
keputusan yang dikembangkan untuk membantu pengguna 
dalam mencari rumah makan yang terdekat dari lokasi 
yang telah ditentukan yaitu daerah Babarsari, Seturan 
dan Kledokan menggunakan  website dalam melakukan 
pencarian terhadap objek terdekat, dan akan ditampilkan 
pada peta yang berbasis web yang dibangun menggunakan 
Google Maps Api. 
Perangkat lunak MaemYuk ini dibuat dengan 
menggunakan metode K-Nearest Neighbor yang 
diimplementasikan dalam framework Codeigniter, dan 
menggunakan Notepad++ dan tools pendukung lainnya. 
User berinteraksi dengan sistem menggunakan mouse 
dan keyboard melalui antarmuka GUI (Graphical User 
Interface) yang ditampilkan dalam bentuk browser. 
Secara garis besar, memasukkan situs MaemYuk kedalam 
web browser. 
2.2 Fungsi Produk 
Fungsi produk perangkat lunak MaemYuk adalah sebagai 
berikut: 
1. Fungsi Login (SKPL-MaemYuk-01) 
Merupakan fungsi yang digunakan oleh administrator 
dan user terdaftar untuk dapat masuk ke dalam 
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2. Fungsi Daftar (SKPL-MaemYuk-02) 
Fungsi yang digunakan oleh pengguna baru untuk 
mendaftar sebagai anggota atau member. 
3. Fungsi Cari Rumah Makan (SKPL-MaemYuk-03) 
Fungsi yang berguna untuk mencari lokasi rumah 
makan terdekat dari pengguna. 
4. Fungsi Tampil Informasi Rumah Makan (SKPL-MaemYuk-
04) 
Merupakan fungsi yang akan menampilkan rumah makan 
yang dipilh oleh pengguna beserta keterangan dari 
rumah makan tersebut. 
5. Fungsi Tampil Informasi User (SKPL-MaemYuk-05) 
Merupakan fungsi yang digunakan untuk menampilkan 
profil pengguna terdaftar dan profil admin. 
6. Fungsi Menu Administrator (SKPL-MaemYuk-06) 
Fungsi yang digunakan oleh admin dan untuk 
menambahkan, mengedit, menghapus data rumah makan. 
6.1 Fungsi Tambah Rumah Makan (SKPL-MaemYuk-06-01) 
Berfungsi untuk menambah informasi data mengenai 
rumah makan baru. 
6.2 Fungsi Edit Rumah Makan (SKPL-MAemYuk-06-02) 
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6.3 Fungsi Hapus Rumah Makan (SKPL-MaemYuk-06-03) 
Berfungsi untuk menghapus data rumah makan yang 
diinginkan. 
7. Fungsi Tambah Testimonial (SKPL-MaemYuk-07) 
Berfungsi untuk menampilkan testimoni dari 
pengguna rumah makan yang telah terdaftar dalam 
sistem MaemYuk. 
 
8. Fungsi Tambah Rating (SKPL-MaemYuk-08) 
Berfungsi untuk menampilkam rating, yaitu tingkat 
tolak ukur dari pengguna terdaftar atau konsumen 
yang memberikan penilaian atas rumah makan. 
9. Fungsi Cari Rating (SKPL-MaemYuk-09) 
Fungsi untuk mencari rumah makan berdasarkan 
jumlah penilaian atau rating yang diberikan oleh 
pengguna terdaftar sebelumnya. 
2.3 Karakteristik Pengguna 
Terdapat dua jenis pengguna, yaitu: 
1. Administrator 
Pengelola sistem yang memiliki wewenang untuk 
mengelola data pada basis pengetahuan yang ada 
dalam basis data. Karakteristik yang harus 
dimiliki Admin terhadap perangkat lunak ini 
adalah: 
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b. Mengerti dan dapat menjalankan program yang 
 digunakan untuk mencari rumah makan. 
        c. Memahami perangkat lunak dan basis data yang 
           digunakan. 
2. Pengguna Website Rumah Makan 
Pengujung website baik yang terdaftar atau                                                                                                                 
belum  terdaftar yang ingin mengetahui 
informasi rumah makan melalui sistem. Pengguna 
harus mengerti dan memamahi pengoperasian 
komputer dan internet agar dapat memahami 
sistem perangkat lunak MaemYuk bekerja. 
 
2.4 Batasan-batasan 
Batasan-batasan dalam pengembangan perangkat lunak 
MaemYuk tersebut adalah : 
1. Kebijaksanaan Umum 
Berpedoman pada tujuan dari pengembangan 
perangkat lunak MaemYuk. 
2. Keterbatasan perangkat keras 
Dapat diketahui kemudian setelah sistem ini 
berjalan (sesuai dengan kebutuhan). 
3. Kebutuhan Keandalan 
Pengembangan perangkat lunak ini dibatasi pada 
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2.5 Asumsi dan Ketergantungan 
Sistem ini hanya dapat dijalankan komputer dengan 
sistem operasi windows 7 yang terhubung dengan 
koneksi internet 
3 Kebutuhan Khusus 
3.1 Kebutuhan Antarmuka Eksternal 
Kebutuhan antar muka eksternal pada perangkat 
lunak MaemYuk meliputi kebutuhan antarmuka pemakai, 
antarmuka perangkat keras, antarmuka perangkat lunak, 
antarmuka komunikasi.  
3.1.1 Antarmuka Pemakai 
Pengguna berinteraksi dengan antarmuka yang 
ditampilkan dalam format tampilan halaman web. 
Antarmuka dengan halaman web ini dimungkinkan oleh 
administrator atau pengguna web untuk mengakses 
fungsionalitas yang diberikan sistem dalam mencari 
rumah makan terdekat yang akan ditampilkan menggunakan 
googlemaps. 
3.1.2 Antarmuka Perangkat Keras 
Antarmuka perangkat keras yang digunakan dalam 
perangkat lunak MaemYuk adalah: 
1. Perangkat komputer (PC desktop, laptop, netbook, 
dll). 
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3.1.3 Antarmuka Perangkat Lunak 
Perangkat lunak yang dibutuhkan dalam pembuatan  
perangkat lunak MeamYuk adalah sebagai berikut : 
1. Nama : Windows 7. 
 Sumber : Microsoft. 
sebagai sistem operasi untuk perangkat lunak. 
2. Nama : MySQL. 
 Sumber : MySQL. 
 sebagai Database Management System (DBMS) yang 
digunakan untuk penyimpanan data di sisi server. 
3. Nama : Chrome. 
 Sumber : Google. 
 sebagai web browser. 
4. Nama : PHP. 
 Sumber  : The PHP Group. 
 sebagai bahasa pemrograman yang digunakan untuk 
membangun aplikasi MaemYuk. 
5. Nama : Apache. 
 Sumber : Apache. 
 sebagai web server lokal. 
6. Nama  : Google Maps API. 
 Sumber  : Google. 
 sebagai API dalam pembangunan aplikasi peta. 
 
3.2 Kebutuhan Fungsionalitas 
3.2.1 Aliran informasi 
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3.2.1.1.1 Entitas data 
Entitas data yang terlibat dalam perangkat lunak 
MaemYuk tersebut dinyatakan dalam tabel adalah: 
Nama Kode 
Administrator Administrator 
User  User 
 
Seluruh entitas yang didefinisikan dalam table 
tersebut merupakan entitas yang terlibat dalam seluruh 




Proses dalam perangkat lunak MaemYuk adalah 
menerima permintaan input berupa data-data dari 
administrator kemudian memprosesnya menjadi informasi 
sehingga pengguna dapat memasukan input data mencari 
rumah makan terdekat yang berupa kategori rating, 
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3.2.1.1.3 Topologi 
Topologi dari proses perangkat lunak MeamYuk dapat 




















Gambar 1.DFD Level 0 MaemYuk 
 
3.2.1.2 DFD Level 1 MaemYuk Kelola Rumah Makan 
3.2.1.2.1 Entitas data 
Entitas data eksternal sesuai dengan entitas data 
pada DFD Level 0. 
 
3.2.1.2.2 Proses 
Proses yang terjadi dalam DFD Level 2 mencakup 5 
bagian adalah: 
1. Kelola Rumah Makan, merupakan fungsi yang 
digunakan oleh administrator untuk menangani 
pengelolaan Rumah Makan dalam Tabel Rumah Makan. 
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2. Rating, merupakan fungsi yang digunakan user untuk 
memberikan nilai pada rumah makan berdasarkan 
kualitas dan kuantitas rumah makan. 
3. Testimonial, merupakan fungsi yang digunakan oleh 
user terdaftar untuk menambah terstimoni dalam 
rumah makan. 
4. SPK, merupakan fungsi yang dilakukan oleh sistem 
untuk menghitung hasil keputusan berdasarkan 
masukkan user. 
5. Login, merupakan fungsi yang dilakukan 












































Gambar 2. DFD Level 1 MaemYuk Administrator dan User 
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3.2.1.3 DFD Level 2 MaemYuk Kelola Rumah Makan 
3.2.1.3.1 Entitas Data 
Entitas data yang terlibat dalam proses Kelola 
Rumah Makan ini adalah Administrator. 
3.2.1.3.2 Proses 
Proses yang terjadi dalam DFD Level 2 MaemYuk 
Kelola Rumah Makan dikelompokkan atas 4 bagian yaitu : 
1. Tambah Data Rumah Makan, adalah proses untuk 
memasukkan data rumah makan dalam tabel Rumah 
Makan. 
2. Ubah Data Rumah Makan, adalah proses untuk 
mengubah data rumah makan dalam tabel Rumah Makan. 
3. Tampil Data Rumah Makan, adalah proses untuk 
mencari dan menampilkan data rumah makan dalam 
tabel Rumah Makan. 
4. Hapus Data, adalah proses untuk menghapus data 
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Gambar 3.DFD Level 2 MaemYuk Kelola Rumah Makan 
 
3.2.1.4 DFD Level 2 MaemYuk Testimonial 
3.2.1.4.1 Entitas Data 
Entitas data yang terlibat dalam proses 
Testimonial ini adalah User. 
3.2.1.4.2 Proses 
Proses yang terjadi dalam DFD Level 2 MaemYuk 
Testimonial yaitu : 
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1. Tambah Data Komentar, adalah proses untuk 
memasukkan data komentar ke dalam table 
Testimonial. 
2. Tampil Data Komentar, adalah proses untuk 














Gambar 4.DFD Level 2 MaemYuk Testimonial 
3.2.1.5 DFD Level 2 MaemYuk Rating 
3.2.1.5.1 Entitas Data 
Entitas data yang terlibat dalam proses Rating ini 
adalah User. 
3.2.1.5.2 Proses 
Proses yang terjadi dalam DFD Level 2 MaemYuk 
Insert Testimonial yaitu : 
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3. Tambah Data Rating, adalah proses untuk memasukkan 
data rating ke dalam Table Rating. 
4. Tampil Data Rating, adalah proses untuk 















Gambar 5.DFD Level 2 MaemYuk Rating 
 
3.2.1.6 DFD Level 2 MaemYuk Hitung k-NN 
3.2.1.6.1 Entitas Data 
Entitas data yang terlibat dalam proses k-NN ini 
adalah User. 
3.2.1.6.2 Proses 
Proses yang terjadi dalam DFD Level 2 MaemYuk SPK 
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Gambar 7. Arsitektur Perangkat Lunak MaemYuk 
 
Pengguna akan berinteraksi dengan sistem melalui 
antarmuka GUI (Graphical User Interface) yang 
disediakan. Arsitektur perangkat lunak yang digunakan 
berupa client server, di mana semua data disimpan di 
server. Pengguna dapat mengakses data yang ada di 
server tersebut secara online dengan menggunakan web 
browser untuk kemudian memanggil layanan yang 
disediakan melalui web Server. 
Seluruh data yang ada akan disimpan dalam database 
server, sehingga jika terjadi operasi pada data, 
meliputi pencarian, penambahan, penghapusan, maupun 
pengubahan data, maka data yang diinginkan akan dicari 
ke database server yang selanjutnya dikirimkan ke 
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Dokumen Deskripsi Perancangan Perangkat Lunak 
(DPPL) bertujuan untuk mendefinisikan perancangan 
perangkat lunak yang akan dikembangkan. Dokumen DPPL 
tersebut digunakan oleh pengembang perangkat lunak 
sebagai acuan untuk implementasi pada tahap 
selanjutnya. 
 
1.2 Ruang Lingkup  
Perangkat lunak MaemYuk dikembangkan dengan tujuan 
untuk membantu pengguna dalam mencari rumah makan yang 
sesuai keinginan dengan cara yang simple dan mudah 
digunakan. 
Perangkat lunak MaemYuk dikembangkan dengan tujuan 
untuk : 
1. Mencari tempat makan yang berada pada lokasi yang 
ditentukan berdasarkan rating, jenis makanan dan 
budget. 
2. Memasukkan data pengunjung rumah makan. 
3. Memasukkan data rumah makan. 
4. Mengubah data rumah makan. 
5. Menghapus data rumah makan. 
6. Menampilkan data rumah makan. 
7. Menampilkan fasilitas yang disediakan rumah makan. 
8. Menampilkan data rating pengunjung. 
9. Menampilkan komentar pengunjung. 
10. Menampilkan gambar peta lokasi rumah makan. 
11. Menampilkan informasi tentang pembuat rumah makan. 
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1.3 Definisi dan Akronim 
Daftar definisi akronim dan singkatan: 
Keyword/Phrase  Definisi 
DPPL Deskripsi Perancangan Perangkat Lunak 
disebut juga Software Design 
Description (SDD) merupakan deskripsi 
dari perancangan produk/perangkat 
lunak yang akan dikembangkan. 
MaemYuk Pembangunan Aplikasi Pecarian Makan 
Terdekat Menggunakan Metode K-Nearest 
Neighbor 
GUI Graphical User Interface, tampilan 
antarmuka program bagi user. 
Database Kumpulan data terkait yang 
diorganisasikan dalam struktur 
tertentu dan dapat diakses dengan 
cepat. 
Combobox Control yang digunakan untuk 
menampilkan daftar pilihan menu 
sehingga user tinggal memilih 
informasi yang sudah disediakan. 
1.4 Referensi  
Referensi yang digunakan dalam pembuatan perangkat 
lunak tersebut adalah: 
1. Randika, Yohanes, Spesifikasi Kebutuhan Perangkat 
Lunak MaemYuk, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 
2013. 
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3. Saputra, Handoko,  DPPL KOSBAR, Universitas Atma 
Jaya Yogyakarta, 2012. 
 
2 Deskripsi Dekomposisi 
2.1 Dekomposisi Data 
2.1.1 Dekomposisi Entitas Data Tabel_User 
Nama Tipe Panjang Keterangan 
id_user Integer 11 Primary key 
role Variable 
Character 




20 Keterang Username 
namalengkap Variable 
Character 
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2.1.2 Deskripsi Entitas Data Tabel_Rumah_Makan 
 Nama  Tipe Panjang Keterangan 
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2.1.3 Deskripsi Entitas Data Tabel_Tesimonial 
 
 Nama  Tipe Panjang Keterangan 




300 Keterangan isi 
komentar  




2.1.4 Deskripsi Entitas Data Tabel_Rating 
 Nama  Tipe Panjang Keterangan 
id_rating integer 11 id_rating, 
primary key 
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2.2 Analisis Model 
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3 Rancangan Arsitetur 
Struktur menu sistem menggambarkan alur menu program 
baik dari sisi User maupun Admin. Dalam bahasa website 
hal ini disebut sebagai “site map”. Struktur menu 
sistem ini disediakan bagi User dan Admin berdasarkan 
wewenang masing-masing. 
 


















Gambar 3.1 Arsitektur Modul Web MaemYuk 
 
4 Deskripsi Perancangan Antarmuka 
Suatu aplikasi harus mempunyai desain tampilan 
yang menarik, interaktif dan mudah dimengerti oleh 
User. Sehingga perlu didesain secara detail dan 
seksama. Dalam aplikasi ini ada dua aktor yang dapat 
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4.1 User 












Gambar 4.1 Rancangan Halaman Utama 
 
Halaman ini merupakan halaman awal dari sistem 
pendukung keputusan pencarian rumah makan terdekat. 
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Gambar 4.2 Rancangan Halaman Login 
  
Halaman ini merupakan halaman login kedalam sistem. 
Dengan memasukan data user makan akan menyesuaikan role 
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Gambar 4.3 Rancangan Halaman Peta Rumah Makan 
  
Gambar 4.3 merupakan antarmuka fungsionalitas dari 
peta dan pencarian rumah makan. Dimana posisi rumah 
makan berupa bentuk marker pada peta Google Map API. 
Jika marker tersebut diklik maka akan menampilkan 
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Gambar  4.4 Rancangan Halaman Tampil Rumah Makan 
 
Gambar 4.4 merupakan antarmuka yang digunakan 
untuk menampilkan halaman awal. Halaman ini berisi 
tentang deskripsi secara umum tentang  nama rumah 
makan,lokasi, harga, rating rumah makan, dan deskripsi 
penjelasan yang terkait dengan rumah makan tersebut, 
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Gambar  4.5 Rancangan Halaman Profil 
Gambar 4.5 adalah  halaman  yang digunakan oleh 
user untuk meng-edit profil atau data diri user apabila 
terjadi kesalahan pada saat proses daftar. Pada halaman 
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Gambar 4.6 Rancangan Halaman About Us 
 
Gambar 4.6 adalah yang dapat digunakan oleh user 
untuk memahami fungsionalitas dari sistem dan berbagai 
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Gambar 4.7 Halaman Keluar 
 
Gambar 4.7 merupakan halaman keluar yang 
disediakan sistem bagi user untuk keluar dari aksesnya 
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Gambar 4.8 Rancangan Halaman Daftar 
 
Halaman ini berisi form yang dapat diisikan oleh 
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4.2 Administrator 
















Gambar 4.9 Rancangan Halaman Kelola Admin 
 
Jika proses login sukses, maka admin dapat 
mengakses halaman utama admin. Halaman ini berisi menu 
pengelolaan semua data yang ada dalam database sistem. 
Melalui halaman ini admin dapat memanipulasi semua data 
sistem melalui proses tambah, edit, dan hapus. 
Sedangkan menu logout dapat digunakan apabila admin 
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Gambar 4.10 Rancangan Halaman Tambah 
 
Gambar 4.10 adalah halaman kelola yang digunakan 
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Gambar 4.11 Rancangan Halaman Edit 
 
Halaman ini berisikan data rumah makan yang ingin 
di edit oleh administrator.  
 
 
 
 
 
 
 
